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Abstract Arctic Sea Routes have two main routes that connect the Pacific and Atlantic oceans: the Northern Sea Route (NSR) 
following the Siberian coast and the Northwest Passage (NWP) goes along the North America. The Canadian Government 
regulates for navigation in Canadian waters north of 60ºN latitude. These regulations include the Shipping Safety Control 
Zones. Earlier entry into the Arctic and longer shipping season are expected by decrease of sea ice recently. Sea ice coverage 
in area6 was higher than other areas. Sea ice of 20% or more always existed in area6. area6 is key area for the use of NWP. 
 
 北極海航路は大きく分けて，シベリア沿いを航行する北東航路と北米沿いを航行する北西航路がある．北西航路
には，Shipping Safety Control Zonesと呼ばれる航行する船の砕氷能力と航行可能な時期と海域が規定されている
（Figure 1）．しかし，近年の北極海における海氷の減少の影響から海域区分の見直しが検討されている．本研究
では衛星搭載マイクロ波放射計 AMSR-Eより得られた海氷密接度情報から各海域の海氷被覆率の変化の調査を行
なった．調査期間は 2002－2010年である． 
 Figure 2に 12，11，7，6，13の連続した海域の海氷被覆率の変化を示す．area6において 2007年の 9月を除き，
海氷被覆率が高い様子が伺える．次に area7の被覆率が高いが，2010年を除き，9月の海氷はほぼ消滅している．
そのため，area6での海氷の残り方が北西航路航行の要点となると思われる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Shipping Safety Control Zones       Figure 2  海氷被覆率の変化，濃い灰色：被覆率 70%以上，薄 
                               い灰色：被覆率 20%-70%，白色：被覆率 20%以下． 
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